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Социальная работа с пожилыми людьми в сельской местности: 
инновационные формы и методы
Социальная работа на селе -  это сложный и творческий труд. В современных 
условиях она является одной из важнейших задач органов государственного и муни­
ципального управления, важным аспектом развития любого региона страны, одним 
из показателей социальной стабильности и благополучия.
В центре стратегии социального развитая села остается сельское поселение со 
всей его экономической, социальной, инженерной инфраструктурой, с имеющейся 
системой самоуправления, самофинансирования, со своими историческими, куль­
турными, общинными традициями [1].
Учитывая, нго сельским жителям, особенно лицам пожилого возраста, в силу 
ряда обстоятельств затруднительно обращаться непосредственно в территориальное 
структурное подразделение социальной защиты, а также в учреждения здравоохра­
нения, пенсионного фонда и социального страхования Министерства всех россий­
ских областей должны стремиться максимально приблизить социальную работу не­
посредственно к людям. С этой целью в настоящее время активно внедряются инно­
вационные формы и методы социального обслуживания пожилых людей.
Появляются новые формы комплексного социального обслуживания («Соци­
альные экспрессы», «Поезда милосердия», «Социальное такси» и др.). В состав таких 
бригад входят работники территориальных структурных подразделений мини­
стерств, специалисты учреждений социального обслуживания, представители орга­
нов здравоохранения, администраций местных органов власти и др. В ходе работы 
комплексных бригад сельским пожилым гражданам оказываются социальные и со­
циально-бытовые услуги, проводятся юридические и психологические консульта­
ции. Далеко не каждый житель села может выехать в районный центр, чтобы купить 
необходимые лекарства и т. д., поэтому мобильные бригады, выезжающие на село, 
восполняют эти потребности [2].
Мобильная служба «Социальный экспресс», базирующаяся на специально обо­
рудованном и оснащенном автомобиле, доставляет в сельскую местность выездную 
бригаду, состоящую из различных специалистов. Основной задачей в ее деятельно­
сти является обслуживание пожилых людей на селе путем оперативного реагирова­
ния на поступающие запросы граждан.
Выезды «Социального экспресса» оказывает с использованием технологии 
«живого письма», через которое люди пожилого возраста могут связаться с близки­
ми, поздравить их с какими-то датами, изложить наболевшее, вспомнить прошлое,
увидеть родные и близкие лица Кроме этого, выездной бригадой предоставляются 
услуги по доставке предметов первой необходимости, оказывается медицинская и 
консультативная помощь. Однозначно, что деятельность мобильных социальных 
служб позволяет хотя бы в какой-то степени улучшить качество жизни одиноких 
пожилых людей на селе [4]. Пользуются популярностью сельского населения и услу­
ги «Социального такси», с помощью которого пожилые люди решают транспортные 
проблемы. Поездки осуществляются в лечебно-профилактические, санаторно­
оздоровительные, образовательные, культурно-зрелищные, административные и 
другие учреждения.
На базе срочной социальной службы проводятся акции «Поезд милосердия». 
Это выезды в отдаленные точки районов работников социальной службы, где в по­
мещениях сельских клубов, в сельской администрации проводятся консультации 
юриста, психолога, специалиста по социальным вопросам, работает пункт выдачи 
вещей, бывших в потреблении, и проводятся беседы.
Реализация данного мероприятия показывает, что «поезд милосердия» вовлека­
ет все большую часть населения. Продолжается расширение оказываемых социаль­
ных услуг гражданам пожилого возраста в отдаленных районах [4].
В работу центров социального обслуживания внедрен участковый метод соци­
ального обслуживания пожилых граждан и инвалидов, проживающих в сельской ме­
стности. Сущность которого заключается в том, что социальный работник обслужи­
вает закрепленные за ним конкретные сельские населенные пункты.
Сотрудники территориальных структурных подразделений и подведомственных 
учреждений важнейшей задачей видят -  совершенствование форм и методов работы с 
сельским населением, повышение эффективности и оперативности в решении соци­
альных проблем жителей села, перенос центра тяжести социальной работы с селянами 
непосредственно в места их проживания. С этой целью организовывается постоянный 
прием населения специалистами по социальной работе непосредственно в сельских 
населенных пунктах. Графики этих приемов заранее согласовываются с главами сель­
ских поселений и доводятся до жителей соответствующих населенных пунктов [2].
Таким образом, на фоне быстро развивающихся инновационных технологий в 
социальном обслуживании очень важно способствовать тому, чтобы все услуги, га­
рантированные законодательством, были доступны в равной степени как в городе, 
так и на селе [3].
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Социальная работа в правоохранительных органах
Процесс масштабных преобразований породил ряд негативных социальных по­
следствий. Среди них можно выделить снижение уровня жизни значительной части 
населения, спад промышленного производства, увеличение роста преступлений и 
иных правонарушений.
С конца прошлого века в России наметился реальный переход от так называемой 
карательной превентивной практики к охранно-защитной, выражающейся в комплек­
се мер медико-психолого-педагогической и социально-правовой поддержки семей и 
детей группы риска. Карательная практика имела свою длительную историю в нашем 
государстве, но на фоне происходящих сейчас в Российской Федерации социально- 
политических, экономических перемен, она явно изжила себя. В связи с этим в на­
стоящее время требуются новые подходы в решении проблемы профилактики откло­
няющегося поведения граждан, в том числе несовершеннолетних правонарушителей.
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних представляет собой 
одно из ведущих направлений всей борьбы с преступностью. Их эффективное пре­
дупреждение является существенным условием охраны нравственного здоровья 
подрастающего поколения.
Социально-педагогическая профилактика это -  процесс государственно- 
общественный, основная направленность которого -  устранение из жизни причин и ус­
ловий, способствующих отклонению в поведении человека и совершению им преступ­
лений. В ней концентрируется деятельность целых институтов и отдельных людей. Она 
всегда, так или иначе, связана с окружающей жизнью, отражает ее требования. Огром­
ное значение в профилактике преступности среди несовершеннолетних имеет работа 
правоохранительных органов. Важное место занимает деятельность участковых упол­
номоченных, школьных инспекторов, комиссии делам несовершеннолетних. Значи­
тельный объем функций по предупреждению правонарушений несовершеннолетних 
среди специализированных служб ОВД возложен на подразделения по делам несовер­
